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Martha Chrisma Gita K. 1423016055. Strategi Corporate Communication 
Kompas Gramedia dalam mengelola Brand Awareness Co-Brand 
Hospitality Kompas. 
 
Kompas Gramedia merupakan perusahaan multi industry yang mempunyai 
tujuh unit pilar bisnis yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya.Salah satu 
unit pilar bisnis dari Kompas Gramedia adalah Hospitality. Pada unit 
Hospitality sendiri memang merupakan unit pilar berbeda dengan yang lain, 
karena pada dasarnya Kompas Gramedia sendiri dikenal sebagai perusahaan 
media di mata masyarakat. Seperti yang kita ketahui, bahwa perkembangan 
dunia cetak kian hari kian menurun. Sebuah perusahaan tentunya tidak hanya 
selalu bergerak dalam ranah media saja. Perusahaan tersebut pastinya juga 
akan bergerak ke ranah non media atau bisa dikatakan sebagai perusahaan 
multi industry. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana 
corporate communication dari Kompas Gramedia sendiri serta corporate 
dari unit pilar bisnis Hospitality dalam mengelolah  brand awareness tersebut 
di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kulaitatif dengan 
menggunakan metode penelitian studi kasus. Metode pengumpulan data 
dilakukan dengan cara interview serta observasi dan dokumentasi. Hasil 
Penelitian ini akan menunjukkan tahapan perencanan strategi corporate 
communication Kompas Gramedia dalam mengelola brand awareness co-
brand Hospitality Kompas.Strategi yang digunakan Kompas Gramedia serta 
Grahawita Santika sendiri, secara keseluruhan disesuaikan dengan tahapan 
corporate communication. 
 









Martha Chrisma Gita K. 1423016055. Kompas Gramedia's Corporate 
Communication Strategy in managing Brand Awareness Co-Brand 
Hospitality Kompas 
 
Kompas Gramedia is a multi-industry company that has seven business 
pillars that differ from one another. One of the business pillars of Kompas 
Gramedia is Hospitality. The Hospitality unit itself is indeed a pillar unit that 
is different from the others, because basically Kompas Gramedia itself is 
known as a media company in the eyes of the public. As we know, that the 
development of the print world is increasingly declining. A company is 
certainly not only engaged in the realm of media alone. The company will 
certainly also move into the realm of non-media or can be said to be a multi-
industry company. Therefore, researchers want to find out how corporate 
communication from Kompas Gramedia itself and corporate from the 
Hospitality business pillar unit in managing brand awareness in the 
community. This research is a qualitative research using case study research 
methods. Data collection method is done by interview and observation and 
documentation. The results of this study will show the stages of planning for 
Kompas Gramedia's corporate communication strategy in managing the 
brand awareness of Kompas Hospitality's co-brand. The strategies used by 
Kompas Gramedia and Grahawita Santika themselves, are overall adjusted 
to the stages of corporate communication. 
 
Keywords: Corporate Communication Strategy, Brand Awareness, Kompas 
Gramedia 
 
 
 
